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Núni. 67 
La pifes 
Hasta los días presentes, y puede 
que por algunos o por muchos más, 
que teniendo en cuenta el reciente' 
discurso del caudillo Primo de Rive-
ra en el Palacio del Hielo, no están 
tasados los días, los meses, ni los 
años; ha sido a partir del 13 de Sep-
tiembre famosamente histórico, la 
acción política desarrollada por el 
Gobierno desde la Villa y Corte, e 
irradiada por todos los ámbitos del 
país; política esencialmente nacional, 
excluida de toda característica parti-
dista. 
Así debía ser, así fué y será, en 
tanto esté hecho cargo de la supre-
ma dirección de España el Ejército, 
que al derrumbar de aquél certero y 
patriótico golpe el régimen indisci-
plinado y anárquico que ya no tenía 
defensor alguno en el pueblo más 
que entre los vividores de aquella 
viciada administración pública en to-
dos los órdenes; no se propuso hun-
dir a éste o al otro partido o fracción, 
(partidillos a granel era lo que ya 
quedara) en beneficio de las agru-
paciones adversarias. No. 
El estímulo del Ejército y su obra 
toda, tenía que concebirse, tener v i -
da y desenvolverse, en ambiente im-
parcial y augusto. Y así ha sido. Ni 
los agotados yá entonces partidos 
llamados turnantes; ni aquél desas-
troso instrumento de gobierno que 
se creara con pomposo título, y en 
el que formaron todos los prohom-
bres políticos de diversos matices, 
bajo la presidencia de Maura; ni los 
desdichados últimos gabinetes oca-
sionales o circunstanciales, que con-
sagráranse a abrir tantos apetitos 
entre los engreídos tras las carteras; 
constituyeron fórmulas salvadoras 
para la patria. España iba hacia el 
abismo, y solo podía librarla de él, 
un vigoroso movimiento como el del 
Ejército, derrocando y aniquilando 
todas las organizaciones que causa-
ron aquel peligroso estado de cosas, 
sin distingos. 
Pero, en el régimen nuevo, nece-
sariamente tenía que engendrarse un 
organismo capacitado' para gober-
nar; que recogiere la savia y las 
orientaciones llevadas al Poder por 
el Directorio. Y se creó; y se ha de-
sarrollado; y tiene vida ya potente, 
en todo el país. Ese organismo es la 
Unión Patriótica. Y esa liga, institu-
ción o concieito de voluntades dis-
puestas a servir ante todo y sobre 
todo el interés supremo de la patria, 
va a ser llamada en breve plazo a 
gobernar. 
¿Cómo ha de hacerlo? Lo ha 
enunciado en su discurso aludido, 
el insigne patriota: Ejerciendo el Po-
der con completo y absoluto radica-
lismo, no de derechas ni de izquier-
das, sino radicalismo que consista 
en llevar a las leyes la substancia 
práctica y real y el vigor que necesi-
tan, y en suprimir de ellas, la broza 
que ipipide su desenvolvimiento y bue-
na aplicación. Manteniendo la dig-
nidad del Poder, con la fortaleza que 
lo ha ejercido el Directorio, e impo-
niendo la soberanía de la Justicia. 
Tales son las esencias que ha de 
tener, la actuación nacional de Unión 
Patriótica. 
De ellas no debe prescindir nunca 
la Unión Patriótica Antequerana. 
Ahora bien: va a llegar pronto el 
instante de la efectividad de esa ac-
tuación, y colocándose dentro de las 
realidades de la política local, la 
Unión Patriótica ha de ofrecer la sen-
sación de que sabe ejercer el Poder; 
y la dará, plena, vigorosa y sensata. 
Ha de demostrar que entiende de 
hacer política partidista, si bien con 
la mira siempre en alto y anteponien-
do ante todo, el bien colectivo de la 
población; y las pruebas no se harán 
esperar mucho. Ha de tratar a los 
partidarios, con la consideración y 
afecto a que tienen derecho, los que 
están identificados con su obra, y a 
ella aportan cuanto el buen ciudada-
no debe poner en el servicio de cau-
sa honrada, noble y patriota. Ha de 
llevar a sus actos para con los ad-
versarios, el trato a que cada cual se 
haga acreedor, sin dislingos de clase 
alguna. Ha de rechazar y sancionar 
falsas colaboraciones. Ha de descu-
brir y ofrecer ante la vindicta públi-
ca, cualquiera conducta política de 
supuestos cooperadores, acomodati-
cios a todos los egoísmos. Y no han 
de quedar sin que se enteren tam-
bién de que la Unión Patriótica sabe 
hacer política, algunos que otros alar-
deadores de su propia neutralidad, 
que no es neutralidad más que en 
cuanto a sus conveniencias particu-
lares atañe. 
Llega la hora de definir actitudes; 
de desenmascarar posiciones políti-
cas; de investigar propósi tos; de co-
nocer clara y concretamente, quiénes 
son los partidarios, y quiénes los 
que están enfrente. 
En una palabra, de hacer política. 
Política digna; política beneficiosa 
para el progreso cultural y económi-
co de Antequera. Pero, política en 
relación con los adversarios, adecua-
da a la realidad local, porque aquí 
es donde se vive, se siente, y ha de 
desarrollarse. 
Tales son las referencias que he-
mos podido recoger, de los planes 
de la Unión Patriótica Antequerana. 
Puede que no sean gratos del to-
do, para algunos. Mas tenemos la 
convicción de que lo serán, para la 
inmensa mayoría del vecindario. 
La Hermana de la Caridad 
Dulce paloma del solar cristiano. 
Nimbada en toca de crujiente lino. 
Que con arrullos del amor divino 
Los ayes templa del dolor humano. 
Hermana, que quizá no tuvo hermano, 
Y a todos da ese nombre peregrino; 
Angel de bendición que en su camino 
Halla el que sufre, procer o villano. 
Dulce paloma cuyo blando vuelo 
Doquier se posa, sin mirar lo inmundo, 
Prodigando piedad, dando consuelo 
Al herido, al enfermo, al moribundo... 
¡Ella es la Caridad, hija del cielo. 
Que en forma de mujer va por el mundo! 
CARLOS VALVERDE. 
En brevísimo plazo ha de quedar 
completamente organizada en nues-
tra ciudad esa institución, por la que 
tantos amores siente el ilustre gene-
ral Primo de Rivera. Avanzan las i n -
corporaciones de adictos al Soma-
tén. Diariamente se aumentan las 
listas de adheridos, dentro del casco 
de la ciudad; y de sus anejos, ya es-
tán constituidas las secciones de Bo-
badilla y estación de Bobadilla y co-
lonias, y muy pronto ha de quedar la 
de Villanueva de la Concepción, la 
Sierra, Cartaojal, Cauche y algunos 
otros partidos rurales. 
Es casi seguro, que el presidente 
del Directorio venga a Antequera 
para asistir a la bendición de la ban-
dera somatenista, que por cierto es 
preciosa y ha costado dos mil pese-
tas. 
De lo que significa para el mar-
qués de Estella el Somatén, dice 
más de lo que nosotros pudiéramos 
expresar, lo que él le ha dedicado en 
su discurso de Madrid. 
Ha declarado, textualmente: 
«Voy a dedicar unas palabras al So-
matén, me atrevería a decir a mi Soma-
tén, porque en esa institución tengo 
puesto muchísimo cariño; institución 
que conocí en Cataluña en días muy di-
fíciles, que ejerció y cumplió noble y 
eficazmente siempre los deberes de ciu-
dadanía, venciendo a veces, las mayo-
res dificultades. Del Somatén, del cual 
se preguntarán algunos que para qué 
lo hemos formado si casi no ha actua-
do. Esa es su mayor eficacia: que no 
necesita actuar: es como la medicina 
que tenemos prevenida con el deseo de 
no tener que usarla, pero con la tran-
quilidad de tenerla dispuesta; es previ-
sión, es algo que intervendrá cuando 
las luchas sociales, si se desbordan por 
cauces revolucionarios, lo requieran; es 
Automóviles 
U N I O N 
e alQniler 
S E R V I C I O RERMANEINTE mu 
Gapiíán Moreno, 6 (antes Nueva) * Teléfono núm. 22 
escuela de ciudadanía que va difundien-
do la idea del cumplimiento del deber y 
que va arraigando, no como planta exó-
tica, sino como institución pura y ge-
nuinamente nacional, en las costumbres 
públicas; porque aun en los pueblos 
más propensos al donaire como los de 
la región en que vi la luz, que en los 
primeros actos y desfiles había algunas 
frases de gracejo o de ironía al ver los 
Somatenes, hoy ya se han adentrado 
tanto en sus corazones y en sus senti-
mientos, que los ven pasar con respeto 
y con cariño.» 
PARA LA VERDAD 
Efectos de ia enseñanza del 
Sagrado Corazón de Jesús 
Aunque la doctrina enseñada por es-
te Corazón divino va contra todos los 
apetitos de la carne y satisfacciones 
del amor propio, sus efectos fueron 
muy contrarios a los que produjeron 
siempre las falsas doctrinas de los ene-
migos de Cristo. Su palabra ha conver-
tido el mundo y santificado millones de 
almas: todo lo ha purificado y ha pro-
ducido vocaciones maravillosas, insti-
tuciones amplisimas y virtudes jamás 
conocidas. Dijo una vez que su Iglesia 
quedaría edificada sobre Pedro, y aque-
llas pocas palabras dieron vida a una 
institución, la más grande y gloriosa 
que conocieron y conocerán los siglos. 
A los que le siguían, les dijo un día: 
«Id y enseñad a todas las gentes», y 
al punto surgieron millares de apósto-
les y misioneros que arrostraron y ven-
cieron todas las iras de los tiranos. «No 
temáis a los que matan los cuerpos», 
les dijo en otra ocasión, y jóvenes y 
viejos, hombres y mujeres, grandes y 
pequeños, tuvieron por extraordinario 
honor verter por Jesucristo toda su 
sangre. 
Otra vez dijo: «Si quieres ser perfec-
to, vende lo que tienes, dáselo a los po-
bres, y tendrás tesoros en el Cielo. Ven 
y sigúeme». Y se pobló el Oriente y 
luego el Occidente de santos anacore-
tas, que dieron después origen a las 
instituciones religiosas, que han sido la 
gloria de la Iglesia y el refugio de la 
virtud y la ciencia. 
Con pocas palabras acerca del matri-
monio, santificó la familia: con pocas 
palabras sobre caridad, destruyó la bar-
barie y nos hizo a todos hermanos, co-
mo hijos de Dios, nuestro Padre común. 
Dijo un día que tendría como hecho 
a sí lo que se hiciera por uno de sus 
pobres, y surgieron los hospitales, los 
hospicios y asilos para toda clase de 
necesidades espirituales y temporales. 
Llamó a sí a los párvulos, y apare-
cieron las escuelas cristianas, dirigidas 
por discípulos suyos. 
Dijo que el pan consagrado en la 
Cena era su carne, y de esto nació un 
torrente de adoración y de amor que 
arrastró a todas las almas generosas. 
Dijo que María Santísima era su Ma-
dre, y el mundo profesa a María un tier-
no y ardiente amor. 
Pero no porque la doctrina de este 
Corazón divino sea tan sublime, es me-
nos accesible. El cristiano más indocto, 
con solo el Catecismo resuelve los pro-
blemas más difíciles. Pregunta a un ni-
ño educado cristianamente de donde 
viene y a donde va, y te dirá que es hi-
jo de Dios y heredero de su gloria: que 
vino al mundo para servir a Dios, y 
después gozarle: que Dios es un espí-
ritu purísimo, y que se le honra con la 
fe, esperanza y caridad; que se le pue-
Ltñ V E R D A D 
de aplacar una vez ofendido, con la pe-
nitencia. Y así te dará cumplida res-
puesta a todas las cuestiones que han 
agitado a los sabios del mundo. 
Examina por tus obras de quién eres 
discípulo; del mundo soberbio, rega-
lado, sensual e iracundo, o del Corazón 
de Jesús, manso, humilde y mortificado. 
Mira que sólo los que conocen, profe-
san y practican la doctrina del divino 
Maestro esos serán bienaventurados. 
X. X. X. 
* * 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . . 11.985 
Don Antonio Casco García, y 
señora 100 
Doña María Jesús García Ber-
doy, viuda de Morales, e hijos 25 
Señores Marqueses de las Esca-
lonias 25 
Doña Dolores Ruíz, viuda de 
Pérez . 125 
Suma y sigue Ptas. 12.260 
^ e » 
SOBRE EL MISMO TEMA 
D OÍ! (i lil illffliflil 
Nuevamente nos han interesado 
ocuparnos de este asunto, que tiene 
más importancia de lo que a primera 
vista parece. 
No es empeño nuestro que de-
terminados industriales se perjudi-
quen por aquello de tener cerrados 
sus establecimientos desde la noche 
del sábado hasta la mañana del lu -
nes siguiente; esto después de todo, 
afecta a ellos, y si renuncian a justi-
ficar el daño que sufren no acudien-
do en colectividad a solicitar el fa-
vor, entendemos que no es cosa 
nuestra la defensa de ext raños inte-
reses. 
Nuestra insistencia en este asunto 
es ya exclusivamente por los trastor-
nos y perjuicios que al público se le 
ocasionan, pues observamos que no 
es fácil acostumbrarse a lo que no 
depende de nuestra voluntad. Hu-
biere sido problema resuelto si se 
tratara de industria sin exigencias 
del momento, pero como vivir es 
necesario y no se puede dejar para 
mañana el hambre de hoy, precisa 
un detenido estudio de este asunto, 
buscando una fórmula que no se 
salga de los límites que la ley deter-
mina y que al propio tiempo venga 
a solucionar el grave conflicto que 
representa dejar sin lo más preciso a 
quienes desgraciadamente no pue-
den abrir la caja en la noche del sá-
bado. 
El enfermo no espera. La medici-
na que receta el doctor hay que ad-
quirirla en el momento preciso que 
aquél la exige, y si la farmacia está 
cerrada, se abre, lo mismo a las doce 
de la noche que a las cuatro de la 
madrugada. Con la ley del descanso 
dominical se estableció un turno pa-
ra que el domingo permaneciese 
abierta una de ellas, y asi de esta 
forma está perfectamente atendida la 
más inexcusable de las exigencias. 
Pues esta misma forma; este turno 
establecido para las farmacias enca-
jaba muy bien para el comercio de 
coloniales y podría combinarse que 
en cada barriada estuviese abierto 
un establecimiento durante las ocho 
primeras horas del domingo. 
Así, el obrero que cobra tarde, po-
dría adquirir lo que de momento ne-
cesita para alimentar a su familia y 
no se daría el triste caso de tener 
que acudir al vecino para que éste le 
facilite por unas horas lo que de 
momento no puede comprar, y que 
uno y otro carezcan de determinado 
artículo, y entonces la necesidad 
apremie y la ciitica justificada, abra 
una brecha en la conciencia de los 
que no carecen de nada. 
Entendemos, pues, que es factible 
esta solución si no se convierte en 
obligatoria. Es decir, dejando en 
completa libertad al industrial rico 
para que si no quiere imponerse el 
sacrificio de trabajar unas horas el 
domingo, no lo haga y en cambio lo 
acepte el comerciante de menor es-
cala. Desgraciadamente, de estos 
hay más. En cada esquina de una 
calle cualquiera existe un estableci-
miento de coloniales y será suma-
mente fácil establecer el turno ex-
pontáneo a que antes nos referimos. 
La Autoridad, de acuerdo con el 
comercio, puede buscar solución a 
esta demanda, que el público recla-
ma y que es muy justo atender. 
S E ALQUILA UN PISO 
Calle Cambaros, 8 
:—: Darán razón en L a Estrella :—: 
Resumen semanal 
de cosas y cosilias 
Los Automóviles de la Muerte. 
¡Quién había de pensar que, andan-
do el tiempo, esos lujosos coches, sig-
no del progreso de nuestro siglo, cómo-
dos, rápidos y elegantes que invaden 
las poblaciones, iban a ocasionar tan-
tas víctimas como un terremoto, o co-
mo una epidemia! 
Con sobrada razón pueden ya deno-
minarse «Automóviles de la Muerte». 
Porque asusta leer la crónica diaria de 
accidentes que se registran, casi todos 
ellos infaliblemente fatales.' 
En. la presente semana he tenido la 
curiosidad de ir anotando los siguien-
tes epígrafes de un periódico diario, 
hasta ayer viernes: 
Un hombre arrollado por un auto-
móvil. 
Un automóvil contra un árbol. 
Niño atropellado por un auto. 
Percance automovilista: cinco heri-
dos graves. 
Otro suceso automovilista. 
Al apearse para coger el sombrero, 
le aplastó el autobús. 
Muerto por un autocamión. 
Arrollado por un auto. 
Un automóvil contra una peña. 
Chófer gravemente herido. 
Vuelca un automóvil y resultan cua-
tro personas heridas. 
Un coche arrollado por un auto: el 
cochero resultó con graves lesiones. 
Una niña atropellada por un auto-
móvil. 
Accidente automovilista. 
Chocan un automóvil y una tartana. 
Arrollado por un automóvil. 
Un niño arrollado y muerto por un 
camión. 
Guardias civiles atropellados por un 
automóvil. 
Muerta por un automóvil. 
Un niño atropellado por un automóvil. 
Uu autobús mata a un transeúnte. 
Un automóvil deja maltrecha a una 
mujer. 
Uu accidente de automóvil: hubo un 
hombre muerto. 
investigar las causas y la frecuencia 
de tales tragedias automovilistas, se ha-
ce difícil, si bien parece lo más racio-
nal que obedezcan a falta de pericia o 
distracción de los conductores; aunque 
también se pueden atribuir a la influen-
cia deportiva en el gremio de chófers. 
Pocos de éstos habrá que no lean (it 
cabo a rabo las notas de deportes en 
los diarios, en las que se reseñan los 
«records» batidos por los corredores 
de oficio. Y quien más, quien menos, 
cuando empuña el volante se siente 
campeón; se olvida de que las calles 
son lugares de tránsito; y le importa 
una higa la vida de los pasajeros y aun 
la propia: lo interesante es correr, vo-
lar, sentir el vértigo de la velocidad! 
He leído que en los Estados Unidos, 
todo el que desea inscribirse como 
chófer es sometido a rigurosas pruebas 
que demuestren que se halla dotado de 
las condiciones físicas necesarias para 
tal cargo, entre ellas la revisión de la 
vista mediante un aparato por el cual 
se comprueba si el futuro chófer alcan-
za a distinguir señales u objetos a una 
distancia de más de treinta metros. 
Si en España no se adoptan radica-
les medidas que hagan disminuir los ac-
cidentes, se impone al menos que a los 
conductores de automóviles se les ex-
tienda el título en esta forma: 
«Fulano de Tal, Poblador de Cemen-
terios». 
Tras las pesetas. 
El 20 de Febrero de 1924 salieron de 
su país los alemanes Hermán Groth y 
su esposa Helene Antrack, propuestos 
a dar la vuelta al mundo a pie con idea 
de ganar el premio internacional de pe-
destrismo, para lo que han de caminar 
50.000 kilómetros y 27.000 embarcados. 
Han recorrido ya Alemania, Austria, 
Hungría, Rumania, Bulgaria, Turquía, 
Grecia, Italia y parte de España. En la 
presente semana llegaron a Vigo, desde 
donde marcharán a Madrid, pasando 
después a Portugal. Les queda aún por 
recorrer América, China, la India y Ru-
sia, habiendo recorrido ya 20.000 kiló-
metros. 
Todavía separa el premio de sus bol-
sillos una distancia de 57.000 
¡Oh, pareja de alemanes 
que camináis sin desmayos: 
Dios os preserve de callos, 
durezas y gavilanes! 
Las barberías pueden abrirse 
los domingos 
Desde que comenzó a regir en Ante-
quera la ley del descansó dominical, la 
mayor parte de los dueños de barberías 
están que «hacen la barba». 
Y con razón, pues muchos parroquia-
nos que no pueden acudir a la barbería 
sino el domingo, «se han dejado la bar-
ba» o se han provisto de «Guillette» y 
se sirven solos. 
Además, el sábado tienen los barbe-
ros que trabajar de un modo excesivo, 
cosa verdaderamente antipática en un 
oficio en que como este, de los siete 
días de la semana cinco de ellos se los 
«raspan» casi cruzados de brazos. 
Pero ahora resulta una «tomadura de 
pelo» eso de que está prohibido abrir 
el domingo las barberías. 
Así se desprende muy clarito de la 
siguiente gacetilla que copio de un pe-
riódico de Málaga: 
«El Alcalde accidental señor Masó, 
ha dado órdenes al comandante de la 
Guardia municipal para que vigile y de-
nuncie a los establecimientos de pelu-
quería y barberías que infrinjan la Ley 
del descanso dominical, que deben ce-
rrar necesariamente a las doce en pun-
to de la mañana durante el domingo. 
Los infractores serán multados en la 
cantidad que acuerde la Junta de Refor-
mas Sociales, no inferior en ningún caso 
a la de 25 pesetas.» 
Con que ya lo saben los barberos: 
Ahora, el que no abra el domingo su 
establecimiento, será porque no quiere. 
Match de boxeo. 
Leo que piensa organizarse en Bar-
celona un combate entre Paulino Uz-
cudum y Herminio Spalla, habiendo pe-
dido el primero, según parece, una bol-
sa de 90.000 pesetas. 
Por su parte, el campeón de Europa 
tampoco se ha quedado corto pidiendo, 
ya que ha solicitado la bonita suma 
de 200.000 liras. 
Pues por mi parte, a fe mía, 
sin rodeos, 
desde luego suprimía 
los boxeos. 
Porque será muy sugestivo, varonil y 
hasta artístico si se quiere, eso de ver 
dos hombres matarse a puñadas en una 
pista; pero para mí, el boxeo es un es-
pectáculo brutal y salvaje. 
¡Y luego nos vienen los extranjerizos, 
poniéndoles «peros» a las corridas de 
toros en orden a espectáculo inhumani-
tario...! 
Establecimiento de Tejidos |g 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de S. Sebastián 
Hay telas de pantalón a 2 reales. 
Franelas para camisas a 3 reales. 
Lanillas para vestidos, a 2 reales. 
Chales punto, desde 10 ptas. a 40. 
Cortes traje a 15 pesetas. 
Mantas para plancha a 2 ptas. 
Curado o muselina blanca, a una peseta 
Bufandas seda a 2.50 
El artículo punto i n g l é s se 
vende AL P E S O 
Refajos y pantalones para señora, 
a 3 pesetas. 
Camisetas punto para niño, a 1 peseta. 
Camisetas punto para caballero, 
a 3 pesetas. 
Pantalones punto para caballero, 
a 4 pesetas. 
Camisetas punto para señora, a 6 reales 
Y otros muchos artículos 
a precios inconcebibles. 
Plaza de S. Sebastián 
D E T O D O 
Vacunación gratuita 
Como viene desde hace años practi-
cándose en las estaciones de primavera 
y otoño, el señor Subdelegado de me-
dicina ha distribuido para la semana 
venidera las vacunaciones contra la vi-
ruela, en la forma siguiente: 
Lunes 26, de dos a cuatro de la tarde, 
en la sacristía de San Pedro; señor 
Aguila Castro. 
Martes 27, de una a tres de la tarde, 
en la sacristía de Santiago; señor Mi -
randa Domínguez. 
Miércoles 28, de tres a cuatro de la 
tarden Convento de RR. PP. Trinitarios; 
señor Acedo. 
Jueves 29, de tres a cuatro de la tarde. 
Colegio de las Huérfanas; señor Aguila 
Collantes. 
Viernes 30, de doce a una de la tarde. 
Hospital Municipal; señor Rosales. 
El mismo dia, en el anejo de Cartao-
jal; señor Giménez García. 
Sábado 31, de tres a cuatro de la tar-
de. Hospital Municipal; señor Espinosa. 
A esta vacunación tienen derecho to-
das las familias que estén incluidas en 
el padrón municipal para |a asistencia 
médico-farmacéutica. 
Iglesia de PP. Trinitarios 
Desde el día 1.° de Noviembre se 
cambia el horario de las misas los do-
mingos y días de fiesta, cuya hora será 
a las siete, ocho y nueve. Los días la-
borables la misa de seis y media será 
a las siete. 
Con la fúnebre solemnidad de estos 
años anteriores se hará en el presente 
el novenario por los difuntos. 
Comenzará todas las tardes a las 
seis y media con el santo Rosario de 
Animas, novena, lamentaciones y ser-
món a cargo del P. Ministro. A conti-
nuación se cantarán los responsos en 
las naves de la cripta. 
El dia 2, conmemoración de los Fie-
les Difuntos, empezarán las misas a las 
seis de la mañana; a las nueve se can-
tará el funeral en la cripta. 
PROGRAMA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
el próximo domingo, en la calle Este-
pa de ocho y media a diez y media 
de la noche. 
I.0 P. D. «Viva el Sol de Antequera», 
R. Aguilera. 
2. ° «Fado 4.0>, A. Manzano. 
3. ° «Una noche en Calatayud» P. Luna. 
4. ° Tango «Las Delicias» E. de Oviedo. 
5. ° P. D. «Viva la Banda», J. Romero. 
L a hazaña de un borracho 
Hoy al medio día, un hombre en 
completo estado de embriaguez se situó 
en la calle de Estepa, molestando a los 
transeúntes, de palabras y obras. 
Requerido el auxilio de una pareja de 
guardias, pretendió detener al borracho, 
pero éste se enfureció y cogiendo va-
rias piedras las arrojó sobre los agentes. 
Una de las piedras vino a dar en el 
escaparate de la Casa Berdún, rompien-
do la luna y estropeando la colección 
de abriguitos de señora que dicha casa 
acaba de recibir. 
Reducido a la obediencia el borracho 
fué conducido al principal. 
Numeroso público se situó frente al 
establecimiento, comentando la hazaña 
del borracho y los precios tan baratos 
a que vende esta casa, pues no se com-
prende en los tiempos de carestía que 
atravesamos que se vendan pellizas, 
abrigos y trajes confeccionados para 
caballeros, que no tienen más que colo-
cárselos, en 25 pesetas. 
E l nuevo jefe de Telégrafos 
Se ha posesionado de la dirección 
del servicio telegráfico en esta ciudad, 
el digno funcionario don Francisco Lu-
cas Moreno, de cuyo celo, inteligencia 
y laboriosidad, tenemos buenas refe-
rencias. 
Correspondemos gustosos al saludo 
con que nos favorece, y le ofrecemos 
estas columnas para cuanto redunde en 
interés del buen servicio y de la pobla-
ción. 
E l Premio Ovelar 
El día 17, tuvieron lugar los ejercicios 
de oposición al premio José Ovelar de 
Arco. 
Presidió el acto el señor Alcalde y 
asistieron los señores Vicario Arcipres-
te, Juez de Instrucción suplente, y Sub-
delegado de Medicina que actuó de Se-
cretario. 
Por la escuela graduada del señor 
Muñoz Rama, (Luna Pérez) se presentó 
el alumno don Rafael Tigueros Arjona, 
que obtuvo premio. 
Por la del señor Catena (Romero Ro-
bledo) don José Escobar Bermudez, a 
quien se otorgó el premio y don Ra-
fael Bellido González, que se le conce-
dió accésit. 
Y por la del señor Vázquez (León 
Motta) don Ramón Guerrero Palomo 
y don Antonio Aciego Romero, conce-
diéndose el premio al primero y al se-
gundo accésit. 
El Colegio de San Luis Gonzaga no 
presentó ningún alumno por no haber 
estudiado el sexto curso más que uno, 
que ha trasladado su residencia a otra 
población. En su virtud y ateniéndose a 
la escritura de fundación, el Tribunal 
acordó que el premio de las ciento vein-
te y cinco pesetas correspondiente a 
aquél centro se divida en dos, entre las 
escuelas públicas de niñas, a cuyo pro-
fesorado se determinó invitar para que 
presenten las alumnas que estén en con-
diciones de optar al premio, cuyos nue-
vos ejercicios tendrán lugar el día 10 
del próximo Noviembre. 
Todos los opositores realizaron luci-
dos ejercicios demostrando con ello sus 
respectivos profesores, el celo que des-
plegan en la enseñanza de sus alumnos, 
por lo que merecen los más sinceros 
plácemes. 
L a incorporación de la Alameda 
a Antequera 
Nos es este asunto muy grato. 
Hubimos de publicar hace meses, el 
razonado escrito que el vecino pueblo 
elevaba ante el Gobierno en ruego de 
que se le incorporara al partido judicial 
de Antequera. 
Así lo desea todo aquel vecindario, y 
así lo ve con gusto nuestra ciudad, reco-
nociendo la razón con que Alameda lo 
pide. La relación de intereses de todo 
orden entre ambos pueblos, es íntima e 
intensa. 
La solicitud ha estado detenida en'al-
gún centro de Madrid varios meses. 
Quizá cualquier «gazapo» oficinesco le 
evitó el paso; pero se le franqueó hace 
pocos días, y ha venido a Málaga el ex-
pediente para recibir informaciones. 
Presumimos que Alameda lo sabrá ya. 
D. Mariano Lacambra, Juez de 
Antcquera 
Tenemos dicho, que el nombramiento 
del Sr. Lacambra para el Juzgado de 
Tortosa, fué debido a sufrir extravío el 
escrito elevado al Ministerio desde La 
Roda de Albacete, antes de salir de allá 
para Antequera aquél señor, en el que 
renunciaba a la petición que tuviera for-
mulada de ser destinado a Tortosa 
UR V B R D ñ D 
cuando llegare el ascenso; renuncia que 
tuvo por fundamento, la impresión gra-
ta obtenida de nuestra ciudad por don 
Mariano Lacambra, en la visita de ex-
ploración, digámoslo asi, que hiciere al 
recibir el nombramiento y antes de efec-
tuar el traslado de familia y mobiliario 
desde La Roda a Antequera. 
Y claro es, sí aun imperando el anti-
guo régimen, el caso aludido de produ-
cirse a un funcionario del Estado el per-
juicio económico consiguiente a dos 
traslados inmediatos, no hubiera podido 
prosperar, teniendo por causa la apun-
tada, de extravío de tal escrito, en Co-
rreos, o en el Ministerio; en el régimen 
que gobierna, en que impera ante todo 
la Justicia; no podía en modo alguno 
prevalecer el señalado despropósito, y 
no ha prevalecido. 
Con motivo de la tramitación indis-
pensable en Madrid, para deshacer el 
error, en la que dicho sea de paso, te-
nemos entendido, que no intervinieron 
influencias de ningún orden, sino exclu-
sivamente el planteamiento ante la Su-
perioridad del adecuado recurso, y la 
aportación de la prueba del alegato; se 
ha fantaseado mucho por acá. Se le han 
ocurrido «cosas» y «cosillas», incluso a 
gente que ha pasado por aulas, (a ve-
ces, ni aun estando en ellas muchos 
años, se logra una miaja de sentido co-
mún,) que ha hecho el ridículo. 
Y si ya venía fantaseándose, no dire-
mos nada de lo sucedido con motivo 
de la posesión imprescindible, de don 
Antonio Bellod Veller, que era el nom-
brado para aquí, y que tenía que pose-
sionarse dentro de los 30 días, para no 
sufrir daño en su carrera, y ya ha re-
gresado a Madrid en espectativa de 
destino, que se cree será para Valencia. 
En estos dos o tres días que aquí ha 
permanecido el señor Bellod, descono-
ciendo circunstancias locales y perso-
nas ¡cuántas cosas y dichos han desfi-
lado por ante el joven funcionario ! 
Para terminar: quedamos, en que por 
imperio de la razón y la justicia, exclu-
sivamente por esto: D. MARIANO LACAM-
BRA, JUEZ DE ANTEQUERA. 
Nuevos sellos de Correos 
Se ha autorizado por Real decreto 
una emisión especial de timbres posta-
les para franquear la correspondencia 
los días 1, 2 y 3 de marzo de 1926, en 
conmemoración del 60 aniversario de 
la fundación de la Cruz Roja española. 
L a emigración 
Comunican de Algeciras que actual-
mente se halla intensificado el embar-
que de emigrantes españoles que se 
dirigen al Brasil. El viaje lo realizan por 
cuenta de la Compañía Brasileña, pro-
metiéndoseles el transporte gratis, pero 
una vez llegan al Brasil se les descuenta 
el importe del viaje. 
Los emigrantes españoles se trasla-
dan a Gibraltar, donde embarcan para 
el Brasil. 
Es verdaderamente apenador el cua-
dro que ofrecen los emigrantes españo-
les esperando en el muelle de Gibraltar 
el instante de embarcar. 
Correspondencia 
Palencíana: J. P. N.—Abonada sus-
cripción hasta fin de año. 
Para los obreros 
y clase media 
Bufandas lana, grandes, a 0.30. 
Bayetas a dos reales. 
Camisetas punto inglés, a 0.75. 
Lanas para vestidos, a 0.40. 
Paraguas a 5 pesetas. 
Chales punto moderno, a 10 pe-
setas. 
Corte traje de lana, 6 pesetas. 
CASA BERDÚN 
(Junto a las Máquinas Singer) 
latones Blamoez 
LOS MEJORES 
Vea V. anuncio en la página siguiente. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió el señor Alcalde accidental 
don Juan Cuadra Blázquez y asistieron 
los señores Bores Romero, Alcaide Du-
plas, Ramos Casermeiro y Blázquez Pa-
reja. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Pasó a la comisión especial de aguas, 
solicitud que presenta don Antonio Co-
bo Rodríguez, interesando se le conce-
da un cuarto de paja de agua cuando 
terminen las obras de sustitución dél 
acueducto de la Magdalena. 
Pasaron a informe del señor Arquitec-
to municipal instancias que presentan 
los vecinos don Joaquín Muñoz Gonzá-
lez del Pino, don Antonio Cobo Rodrí-
guez y don Rogelio León Motta, los 
primeros sobre obras de nueva cons-
trucción y el tercero para apertura de un 
hueco en fachada de casa de su propie-
dad. 
Se acordó costear los libros a los 
alumnos becarios del Colegio de San 
Luís Gonzaga, Francisco Reina y José 
Prieto, y que los entreguen a la termina-
ción del curso para que pueda utilizar-
los cualquier otro alumno que los soli-
cite. 
Se acordó que por la Alcaldía se cir-
culen las órdenes convenientes al obje-
to de que en lo sucesivo no comience 
ninguna obra que afecte a la vía públi-
ca, sin que previamente haya sido apro-
bado el proyecto por el señor Arquitec-
to Municipal y sancionado por la Co-
misión Municipal Permanente. 
Se acordó subvencionar con 25 pese-
tas al Comité organizador de la vuelta 
ciclista a Andalucía. 
El señor Bores Romero formuló una 
queja relativa a la deficiencia con que 
por la empresa del servicio de alumbra-
do público se lleva a efecto la reposi-
ción de lamparillas, siendo excesivo el 
número de las que diariamente dejan 
de lucir. Por ello estimó conveniente 
se estudie el asunto con el detenimien-
to que merece y se adopten en último 
caso aquellas medidas que garanticen 
que el suministro de luz se lleva a efec-
to con la debida regularidad, ofreciendo 
el señor Presidente trasladar el ruego a 
la Alcaldía. 
El señor Cuadra Blázquez, dió cuenta 
a la Comisión de que autorizado conve-
nientemente ha asistido en representa-
ción del Ayuntamiento a algunas sesio-
nes del Congreso municípalista que ac-
tualmente se está celebrando en Ma-
drid, habiendo sido presentado al señor 
Alcalde de aquella capital, quien dirigió 
un cordial y expresivo saludo para el 
pueblo de Antequera. Dijo que uno de 
los temas debatidos ha sido la proyec-
tada unión de todas las ciudades para 
cuanto se relacione con los diferentes 
problemas municipales, y otro el relati-
vo al orden de imposiciones de las ex-
acciones que deberían acoplarse a las 
necesidades de los Municipios. Hablóde 
los servicios implantados por el Ayun-
tamiento de Madrid, trayendo una im-
presión gratísima de su funcionamiento 
y terminó excitando el celo de sus com-
pañeros para que en los futuros presu-
puestos se vea la manera de llevar a la 
práctica algunas reformas en esta po-
blación ya que la capacidad económica 
del Municipio así lo permite. 
Y la comisión escuchó con especial 
agrado las manifestaciones del señor 
Presidente. 
Proclama de Solimán el Jatabí 
a los harqueños rebeldes 
Impresa en árabe, ha sido arrojada por 
los aviadores sobre el campo enemigo 
«Nuevamente vuelvo a dirigirme a los 
habitantes del país, engañados y des-
truidos por la tranción de Ab-él-Krim, 
y el grupo de extranjeros que os explo-
tan, para deciros toda la verdad de su 
situación. 
Abd-el-Krim, que vivió de un sueldo 
de los españoles, en Melilla, y que ha-
cía befa y burla de su propia religión, 
que llevaba vida de cristiano alegre y 
transigente y escribía artículos en los 
periódicos en favor de España, sintió 
un día la tentación de hacerse rico ex-
plotando la mentira de las minas de Be-
ni Urriaguel, y se unió a extranjeros que 
le imbuyeron la idea de hacer la guerra 
a España, para tener el comercio de 
armas con el mundo y ganar dinero a 
costa de vuestra sangre. 
Tuvo unos días de fortuna, el año 21, 
y cogiendo desprevenidos a los españo-
les los derrotó y asesinó indefensos, co-
brando cuatro millones por el rescate 
de prisioneros, de los que no os dió ni 
un céntimo, ni en los días que pasábais 
hambre. 
Luego no han tenido más que derro-
tas él y su hermano, y ahora os dice la 
mentira de que ha rechazado el desem-
barco de los españoles por tres sitios, 
cuando la verdad es que los españoles 
le han engañado fingiendo desembarcar 
en unos sitios y haciéndolo de verdad 
por otro, que el estúpido Abd-el-Krim, 
ignorante de todo lo militar, no com-
prendió ni vió, causando vuestra ruina 
su torpeza. Verdad es que algunos ex-
tranjeros que lo rodean lo traicionaron 
avisando por donde había menos defen-
sas preparadas. 
Esta es la situación, y ahora, después 
de librar sus cajas de dinero, quiere pro-
longar la guerra, con lo que hará impo-
sible la vida para vosotros en vuestras 
casas y terrenos: si sois hombres y sen-
tís la indignación de los engañados, de-
béis abandonarle, más aún, entregarlo 
al Majzen español, con lo que os libra-
réis del castigo, y entregar los cañones 
y los prisioneros que tenéis y las ame-
tralladoras, y entonces, no solamente 
podréis volver a vuestras casas, sino 
que se os dará dinero y cebada, y lo 
que necesitéis para vivir. En vuestra 
mano está la felicidad y no tenéis que 
ser leales a quien os traicionó y os en-
gañó y os robó. 
Pensad esto muy de prisa, porque an-
tes de ocho días el Majzen español 
avanzará a Tarats y a Ait Kamara y 
adonde quiera, y no tendréis tierra que 
pisar, ni campo que cultivar. 
Os lo dice un rifeño de Beni Urria-
guel, que conoce bien al traidor Abd-el-
Krim y que conoce también a España y 
sabe lo leal y generosamente que cum-
ple sus compromisos. Os espero con 
otros buenos rifeños para hacer feliz a 
nuestra tierra, establecido con mi Me-
hal-la en la playa de Axdir, en el casti-
llo de los Muyahedin, 
La paz y la justicia sean con todos los 
verdaderos hijos del Creyente.» 
ü ñ V E R D A D 
L a farmacia de guardia será ma-
ñana la de D. José Castilla Gra-
nados, calle Cantareros. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Santa Catalina 
Dia 25.—Don Juan A. Jiménez, en su-
fragio por su tio don José Rodríguez, 
presbítero, sus padres y difuntos. 
Dia 26.—Doña Amalia Pleguezuelo, 
viuda de Morales, por su hija. 
Días 27 y 28.—Doña Purificación Ji-
ménez, en sufragio de su madre doña 
Felipa Rodríguez y su hijo don Pedro 
de la Cámara. 
Dia 29.—Doña Salvadora Muñoz. 
Dia 30.—Una religiosa de esta Comu-
nidad, por sus padres. 
Día 31.—Doña Concepción Cibantos, 
por sus padres y hermanas. 
De semana a semana 
Servicios de ia policía 
Han sido denunciados: 
El dueño del automóvil MA 1322, por 
transitar por calle Ovelar y Cid con ex-
cesiva velocidad y el escape del motor 
abierto. 
—Mariano Rodríguez Muñoz (a) «Ca-
ballito», por formar escándalo en estado 
de embriaguez en calle del Rastro a al-
tas horas de la madrugada; y al llamarle 
al orden el guarda nocturno de aquel 
distrito José Pinto, le desobedeció, pro-
firiendo palabras groseras, por lo que 
fué conducido al arresto municipal. 
—Agustín Jiménez Peralta, porque en 
estado de embriaguez molestaba a los 
espectadores en el Pabellón instalado 
en la plaza de Guerrero Muñoz, y al ser 
conducido al arresto pronunció en la vía 
pública palabras blasfemas. 
—Juan Zurita Otero, por blasfemar en 
calle Estepa en estado de embriaguez. 
—Dolores Frías García, por extraer 
agua de una taquilla en calle Cantare-
ros. 
—El dueño del automóvil MA .1141, 
por transitar por calle Cantareros con 
excesiva velocidad y el escape del mo-
tor abierto. 
—Josefa García Medina por cuestio-
nar en calle Galdopar con Teresa Váz-
quez Rubio, resultando ésta con erosio-
nes leves en la frente. 
—Un hijo del fotógrafo Sr. Morente 
Nieblas, por haber atropellado con una 
bicicleta en calle Lucena, a la anciana 
Juana Gutiérrez Arjona. 
—Camilo Pérez Ramírez por formar 
escándalo y blasfemar en calle Trassie-
rras a las once y media de la noche, por 




la Manzanares de la Cámara; Rosario 
del Pino Sánchez; Juan Jesús Hurtado 
Zurita; Antonio Vegas Carmona; Anto-
nio Luque García; Antonio Cabello Or-
tíz; Juan Pérez Arcas; Rosario Rabaneda 
Aguilera; María Garrido Domínguez; 
Carmen Guerrero León; Manuel Cam-
paña Rojas; Manuel Martín López; Ma-
ría de la Estrella Enriquez Méndez; José 
Chamizo Rodríguez; Ana Quintana Es-
pejo; Francisco Ríos Ternero; Socorro 
González Pérez; Pedro Cobos García; 
Carmen Varo Olmedo.—Total, 19. 
DEFUNCIONES. - María Posadas 
Gemas, 15 meses; losé Cherino López, 
3 meses; Pilar Cruces Ortega, 55 años; 
Isabel Acedo Peralta, 48 años; José 
González López, 15 meses; Pedro Co-
bos García.—Total, 6. 
MATRIMONIOS.-José Enrique Mu-
ñoz, con Rosario Méndez Díaz. 
Telegramas y telefonemas detenidos 
En esta Central de Telégrafos están 
detenidos por no hallar el domicilio 
de los interesados, los siguientes des-
pachos: 
De Granada: Para Agustina Gordo 




situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOg 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
En paquetes de un kilo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
Cirnjono Dentista 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
PASATIEMPOS 
—Debes acostumbrarte a no mentir 
nunca, hijo mió. 
—Muy bien, papá. ¿Qué le digo a ese 
señor que pregunta por tí? 
—Díie que no estoy en casa. 
El médico.—Le encuentro a usted 
mucho mejor esta mañana. Con seguri-
dad siguió usted mis indicaciones y to-
mó la medicina que le receté tal como 
lo indiqué. 
—El enfermo. — No pude tomarla, 
doctor. 
El médico.—¿Por qué? 
El enfermo:—Mire el frasco que está 
ahí; tiene un letrero que dice: «Consér-
vese el frasco bien tapado.» 
— ¿De modo que la agresión fué con 
arma blanca? 
—Sí, señor comisario. Este hombre 
me dió un golpe con una botella de 
leche. 
CURIOSIDADES 
El transporte de tropas en aeroplano 
es ya un hecho en Inglaterra, cuyo ejér-
cito cuenta con aparatos enormes, ca-
paces de transportar 22 hombres, mas 
dos pilotos, además de fusiles y muni-
ciones. 
La eficacia de estos medios militares 
de transporte se comprobó reciente-
mente con motivo de una rebelión de in-
dígenas en Mesopotamia. 
En un punto distante del foco de la 
rebelión embarcó la tropa inglesa en un 
escuadrón de aviones gigantes y, en 
media hora, llegó al punto de destino, 
logrando sofocar el conflicto, lo que no 
hubiera conseguido de no llegar con la 
rapidez que lo hizo. 
9 
El Japón exporta anualmente once 
millones de abanicos. 
é 
En Londres acaba de inventarse un 
aparato que dibuja automáticamente. 
Dicho aparato consiste en una caja de 
metal construida sobre lineas matemá-
ticas que, a medida que se hace funcio-
nar un resorte, se ponen en acción re-
produciendo infinidad de veces la mues-
tra que se desea dibujar. Este aparato 
ha sido especialmente construido para 
dibujar encajes, papeles pintados, géne-
ros y motivos decorativos que es nece-
sario repetir en grandes cantidades. 
En siete años causó en Uganda la en-
fermedad de sueño 200.000 víctimas en 
una población de 300.000 al mes. 
Jabones Polvos PERFUMERÍA D e n t í f r i c o s 
Colonias ü T D A Cremas 
Ron-Quinas A O I o l í #4 Lociones 
Depositario a l por mayor y detall en ésta, 
A N T O N I O C A Ñ A S G A R C Í A 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
Extenso surtido en Lanas para labores. Mercería, Paqueter ía , Encajes, 
Géneros de punto. Seda, Hilo, y Algodón 
Artículos para viaje 
Maletas; bolsos de mano, de piel, pegamoid y fibra; porta-mantas; baúles 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
a ÁfrA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Masme! Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
Vistosos, limpios y económicos 
son todos los trabajos que salen de la IMPRENTA DE RUÍZ. 









Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 12.50 pías, arroba 
Clase segunda, a 11. — 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
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T^ r^ T» C O ^ O det negocio mercantil que existiere con el nombre de LA 
•"^ ^ A v-'C .*J^- MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego.» 
La Dnlón y El Fénu 
C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS REUNIDOS 
FUNDADA EN JUNIO DE; 1864 
spañol 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - j) . 6nrique León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
